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       Penulis 
摘要 
 
 
ErikaPrihantara . 2016.  使用合作教学法教梭罗第四高中学校理
科班一年级的学生上汉语课。梭罗三一 一 国立大学文化科学院
中文专科 
笔者写本文的背景是要了解教梭罗第四高中国立学校理科班一年
级的学生上汉语课使用的不同教学法。除此之外笔者观察使用不
同教学法出现的问题和如何解决那些问题。 
 
笔者使用观察法、阅读书籍来收集资料。笔者在梭罗迪斯高中锅
里学校实习了三个月。实习期间笔者选择合作教学法上汉语课。
使用该教学法笔者发现学生学习汉语更积极，对汉语更感兴趣 
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ABSTRAK 
 
Erika Prihantara. 2017. Penerapan Metode Kooperatif Tipe STAD dalam 
Pembelajaran Bahasa Mandarin Siswa Kelas Lintas Minat X IPS SMA Negeri 
4 Surakarta. Program Studi Diploma III Bahasa Mandarin Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Penulisan tugas akhir ini dilakukan guna memperoleh pengetahuan 
mengenai cara mengajar dan metode yang tepat untuk digunakan sebagai metode 
alternatif  pada siswa SMA Negeri 4 Surakarta belajar bahasa Mandarin, serta 
mengetahui proses, kendala dan solusi dari kendala tersebut. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan 
observasi dan studi pustaka. Penelitian dilakukan dengan cara PKL (Praktek 
Kerja Lapangan) di SMA Negeri 4 Surakarta. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Divisions), 
Metode ini diharapkan mampu menjadi sarana penyampaian materi yang baik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Metode 
Kooperatif dalam kegiatan belajar siswa lintas minat kelas X IPS dapat 
membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa mempelajari bahasa 
Mandarin. 
 
Kata kunci : Metode Kooperatif, Tipe STAD, Pembelajaran Bahasa Mandarin 
 
 
 
